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4. Popijevke svetišta Presvetoga Srca 
Isusova
Uz biskupijsko svetište Presvetoga 
Srca Isusova u Studencima veže se i na-
stanak novih liturgijskih skladba posve-
ćenih titularu župe i svetištu. Mostarski 
biskup mons. dr. Ratko Perić proglasio je 
na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, 
19. lipnja 1998., župnu crkvu biskupij-
skim svetištem Presvetoga Srca Isusova, 
što označava nove pastoralne i duhov-
ne poticaje za vjernički život i župljana 
i hodočasnika koji će dolaziti u to sve-
tište.1
Od proglašenja svetišta do danas skla-
dane su dvije skladbe posvećene titularu 
župe i svetištu. Prva skladba nosi naslov 
Presveto Srce Isusovo, himna svetišta 
u Studencima, za koju je tekst napisao 
mons. dr. Ivan Šaško, profesor liturgike 
na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, danas pomoćni 
biskup zagrebački. Glazbu za puk i če-
tveroglasni mješoviti zbor napisao je au-
tor ovoga članka, don Niko Luburić iz 
župe Studenci, profesor crkvene glaz-
be na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji 
u Sarajevu, danas profesor na Teološko-
katehetskom institutu u Mostaru Ka-
toličkoga bogoslovnoga fakulteta Uni-
verziteta u Sarajevu.2 Skladba Presveto 
1  Vidi »Naš ljetopis«, Povezanost, list župe Presveto-
ga Srca Isusova, 4 (5), 1998., str. 10.
2  Himna svetišta Presvetoga Srca Isusova u Studenci-
ma s orguljskom pratnjom objavljena je prvi put u 
Glasu Koncila 1999., br 42, str. 11, zatim u časopisu 
Sveta Cecilija, 2/2001., glazbeni prilog str. 1, potom 
Srce Isusovo praizvedena je na prvu go-
dišnjicu svetišta (1999.) četveroglasno u 
izvedbi Velikoga župnog zbora župe Stu-
denci. 
Tekst za drugu skladbu Bože, evo do-
lazimo, prigodom 100. obljetnice župe, 
70. obljetnice crkve i 10. obljetnice Sve-
tišta Srca Isusova u Studencima, napisao 
je fra Ladislav Fišić, bosanski franjevac i 
član uredništva Svjetla riječi iz Sarajeva. 
Glazbu za četveroglasni mješoviti zbor i 
orgulje skladbe Bože, evo dolazimo napi-
sao je autor ovoga članka, prof. don Niko 
Luburić.3 Ta je skladba prvi put izvede-
na 2008. godine prigodom proslave tro-
strukoga jubileja župe: 100. obljetnice 
osnutka i postojanja župe, 70. obljetni-
ce blagoslova župne crkve i 10. obljetni-
ce biskupijskoga svetišta Presvetoga Srca 
Isusova, također u izvedbi Velikoga žu-
pnoga zbora župe Studenci, četverogla-
sno.4
U notnom prilogu donosim note s cje-
lovitim tekstom obiju skladba: Presveto 
Srce Isusovo i Bože, evo dolazimo, posve-
ćenih župi i svetištu Presvetoga Srca Isu-
sova u Studencima. (Notni prilog br. 1 
i 2)
u župnom listu Povezanost, 5(6), 1999., str. 25; Po-
vezanost, 22, 2007., str. 2, te u Hrvatskoj liturgijskoj 
pjesmarici Pjevajte Gospodu pjesmu novu, str. 774 
(unisono).
3  Skladba je objavljena u župnom listu Povezanost, 
23, 2008., str. 2.
4  »Proslavljen trostruki jubilej u župi i svetištu Srca 
Isusova u Studencima«, Sveta Cecilija, Zagreb, 
God. LXXVIII, 3-4/2008.,  str. 48.





































U ovom prilogu tek su dijelom iznese-
ni neki podaci o nastajanju crkvene i du-
hovne popijevke s narodnim običajima u 
župi Studenci. Budući da se radi o prvom 
takvom zadatku u župi Studenci, trebalo 
je zapisati popijevke koje su znale pjevati 
samo starije osobe. Neke pjevače preslu-
šavao sam više puta da bi s većom sigur-
nošću zapisao što autentičnije postojeću 
popijevku. Kod zapisivanja popjevaka U 
se vrijeme godišta i Zdravo Tijelo Isusovo 
nije bilo nikakvih problema jer su se pje-
vači dobro sjećali tih popjevaka. Među-
tim, bilo je varijanti napjeva popjevaka 
koji su bili posve različiti s obzirom na 
ljestvice i tonalitet, ali unatoč tome vrije-
dilo ih je, ipak, zapisati radi budućih na-
raštaja.
Crkvene i duhovne popijevke s narod-
nim običajima u župi Studenci vrijedna 
su glazbena, kulturna i narodna baština 
koju će još trebati istraživati i zapisati, 
kako bi se očuvalo to bogatstvo. U tome 
mnogo mogu učiniti i kulturno-umjet-
nička društva, koja su oživljena i uspješ-
no djeluju u župi Studenci. Kada je riječ o 
crkvenim i duhovnim popijevkama, do-
bro bi bilo stare sačuvati i obogatiti ih 
novima, u čemu važnu ulogu imaju žu-
pni zborovi i pjevačke skupine u župi. 
Marljivim radom može se sva ta kultur-
na pjevačka tradicija prenositi na mla-
de naraštaje, da se ne izgubi, nego čuva 
i očuva to golemo bogatstvo narodne 
duše i duha. Osobito tu mislim na drev-
ne božićne i korizmene popijevke u župi 
Studenci. One tkaju predivne uspomene 
i priče iz narodne i katoličke tradicije hr-
vatskoga katoličkoga puka u Hercegovi-
ni, ucijepljene u cjelinu hrvatske crkvene 
i kulturne baštine.
(Kraj)
